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Опираясь на вышеперечисленные цели, задачи, принципы профессиональ­
но ориентированного обучения иностранным языкам современная концепция 
образования предусматривает создание системы подготовки специалистов, 
обеспечивающей возможность адаптации к изменяющимся условиям в профес­
сиональной деятельности.
РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО АСПЕКТА В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 
БАНКОВСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Жоголь Т.В.
УО «Пинский государственный высший банковский колледж НБ РБ» 
г. Пинск, Республика Беларусь
Всё, что нас окружает, связано с деятельностью человека и представляет 
собой материализованную силу его компетентности, предприимчивости, логи­
ческого мышления, которые приобретаются в процессе учёбы. Вопрос о струк­
туре этих способностей и значимости отдельных факторов и качеств весьма ак­
туален и остаётся неисследованным. Он имеет свои особенности и ограничен 
определёнными возможностями. В нашем случае это собственные способности, 
финансовые условия и наличие свободных мест или конкурентные условия. 
Развитие банковского сектора экономики подразумевает не только прогрессив­
ные изменения в банковской сфере, но и динамичное развитие системы подго­
товки банковских специалистов, способных быстро реагировать на меняющую­
ся экономическую ситуацию, принимать своевременные управленческие реше­
ния, предвидеть последствия совершённых действий, а главное, обладающих 
специальными знаниями, способностью и желанием самосовершенствоваться. 
Основы знаний, качеств будущих банковских работников закладываются в 
учебном заведении, на которое возлагается ответственность за образование, 
воспитание, развитие личности, формирование морально-этического облика 
будущего банковского специалиста.
Несомненно за время учёбы в микрокосме каждого студента происходят 
изменения в силу разных причин. Чтобы выявить основные тенденции подоб­
ных изменений в ПГВБК в сентябре 2004 года был проведён социологический 
опрос первокурсников, выпускников 1-го уровня (3 курс) и выпускников 2-го 
уровня (5 курс). Модель анкеты была позаимствована у экономического фа­
культета МГУ, в котором подобные исследования проводятся регулярно.
Цель исследования -  получить обобщённый социологический портрет сту­
дента ПГВБК и выявить тенденции изменений в студенческой среде за время 
учёбы путём сравнения данных, полученных от первокурсников и выпускников 
разных уровней в разрезе жизненных представлений, ценностных ориентаций, 
установок на будущее. Также интерес представляет сравнение мотивов стрем­
ления к получению экономического образования, выбора ПГВБК в качестве 
учебного заведения у нынешних первокурсников с теми же позициями студен­
тов, поступивших 2 (3 курс) И 4 (5 курс) года назад.
Всего в опросе участвовало 300 студентов. Из них 72,7 % составили де­
вушки, 27,3 % -  юноши. Выборка составила: 78,9 % студентов 1-го курса (120 
106
человек из 152); 50 % -  3-го курса (119 человек из 238); 78,2 % -  5-го курса (61 
человек из 78). Большую часть студентов 1-го и 3-го курсов составили жители 
городов и посёлков городского типа, треть -  пинчане. Среди выпускников 2-го 
уровня 2/3 проживают в г.Пинске.
Основная часть всех опрошенных -  бывшие выпускники школ. Соотноше­
ние окончивших до поступления школу и гимназию (лицей) на 1-м и 3-м курсе 
сохраняется. Среди студентов, получающих высшее образование, % окончив­
ших гимназию или лицей почти в 2 раза выше.
Большинство выпускников 1-го уровня и первокурсников осуществили 
выбор профессии во время учёбы в школе. Обращает внимание тот факт, что 
возросло число тех, кто сделал свой выбор раньше выпускного класса, а также 
сократилось число тех, кто принял решение о поступлении в “последний” мо­
мент, что говорит о более осознанном выборе.
Поступление в Пинский государственный высший банковский колледж 
требует серьёзной подготовки. Действительно, среди опрошенных увеличилось 
число тех, кто занимался с репетитором, однако достаточно велико и число за­
нимавшихся предварительной подготовкой самостоятельно.
Показателем возрастания самостоятельной инициативы молодёжи к полу­
чению экономического образования является устойчивая тенденция роста числа 
тех, кто принял решение получить такое образование сам. Так, среди посту­
пивших в 2000 году их количество составляет 42,6, в 2002 году -  уже 47,8, у 
нынешних первокурсников -75 %. Одновременно увеличилось влияние школь­
ных учителей на выбор профессии, а также уменьшилась доля участия родите­
лей в выборе -  тенденция к уменьшению достаточно велика -  с 50,9 % до 16,7 
%.
Среди мотивов получения экономического образования главное место за­
нимает стремление добиться успеха в жизни, % таких студентов сильно вырос -  
с 39,3% до 79%. Также очень увеличилось число студентов, предпочитающих 
иметь банковскую профессию (с 39,3% до 51,6%), стать образованным, куль­
турным человеком (с 13,1% до 40,8%), получить возможность учиться или ра­
ботать за рубежом (с 3,2% до 16,7%), а наибольший рост отмечен в плане пер­
спектив быть материально обеспеченным (с 19,6% до 63%).
Опрос позволил составить обобщённый социологический портрет студента 
ПГВБК -  представителя ожидаемого поколения банковских специалистов, на 
чьи плечи перелягут заботы об экономической состоятельности государства, -  с 
его основными проблемами, достоинствами и недостатками, сегодняшним со­
стоянием и предполагаемым будущим.
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